





Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
extranjero 7'1JO pesetas afta.
,.
I
ción llialsana a ninguno de ambos extre-
11105. y quizá la cal1f.cacion tenga sus ri-
betes de acierto, por l&s veces que he ac- i
tuado muy cerca de el en momentos di
transcendencia para Jaca.
¿Cuál es la caracteristica distintiva de
Plo Dil:¡z? No he de vacilar en la respues. Estos organismos deben ser puramente
ta: la simpatía. Claro es que esta cualidad administrativos; a pesar de ello en varias
presupone ¡ntr/nsecas airas de cuyo con- provincias se convirtieron en feudos polí-
junto se nutre: sencillez, generosidad, no- ticos. Según las épocas. se les ha consi-
derado de distintos modos.b!eza, bonhomíe, etc. Pero a todas las
En el siglo pasado, cuando el cenlralis-contiene en si la primera. De aqulla ra·
zón del epign:lfe de estos renglones: cPlo mo absorbió todas las funciones provio·
DIaz, o la Simpatla •. AsI; COII S mayús- cililes, en tiempos de Cánovas, de Sagas·
cula. ta, de Moret ,- se consideraba la existen·
Es verdad que le faltan otras muchas cla de estos organismos como innecesaria;
cualidades; pero las suple, en ¡:ran parte, mas después. al resurgimiento vigoroso
con la que dejo enunciada. Y hay qu~ re- del regionalismo catalán y del nacionalis·
conocer que ha demostrado no precisarlas mo vasco, su consideracion aumento, yel
para hacerse un nombre en los medios po. gobierno central les concedlo la realiza·
lltlCOS madrileños ción, bajo su cargo, de determinados ser-
En efecto, la simpalla de pro Oraz. ca. vicios Que hasta entonces estaban centra·
mo una palanca mágica, le ha abierto tOo lizados.
das las puertas y le ha franqueado todas Fundadas las Diputaciones provinciales
las amistades. en virtud de ia Constitución del año J876
Es ella la que hace que en los salonci. son un organismo intermediarl\l entre la
Ilos del Congreso, los diputados de más administración central y la local y repre-
opuestas ideologlas tengan una palmadita sentan en la nación papel análogo al que
l • b él en Francia tiene la Comisión Departamen·~!l ~ :¡c:n ro r3~a .
Es ella la que pone una deferencia cam- tal, en Ing!aierra el Consejo de Condado
pechana en los ministros cuando Pio Dlaz y en Alemania la Dieta provincial.
los visita. La oligarqula que ha dominado en las
Ella es la que le capta la sonriente afec- entidades espí\nolas. encontró en estos or-
tuosidad ccnqye el Presidente de la Repú· ganismos amplio campo para su expao-
bUca le distingue. sión, prestándose al caciquismo. y eslo
y E:S ella, también, la que le ha facilita· no es eltrano, dado lo fácil que es al ad-
do la 2rata solución de muchos asuntos ministrador ejercer la influencia polftica
que afectaban muy directamente 1\1 porve- sobre sus administrados.
nir de la econom(a jllquesa. El funcionamiento de las Diputaciones
Solo entre nosotros, en su pueb'o natal, provll1ciales debe reorganizarse, dado el
le ha fallado el resorte de la simpatfa. AQui caso que sus atribuciones son tan diversas
pr~dsamente, Donde mjs se le debla que- que no están claramente deslindadas. Do·
rer _ Donde mayor es su derecho a que se minando en ellas el interés provincial. es
le quiera. Por ser ¡acetano. Por lo que ha dificil y a veces imposible que transijan
hecho por la ciudad. Por lo Que ouede se. con el gener~l. Conslituidas por elección
~uir haClf'ndo. En joica. donde su diputa· popular forman un poder dentro del na·
do debió o~tenE'renlas Ú Ilmaselelciones cional, tomando carácter politico, y d.
tantos votos como sufra2'ios fueron emili· aquf que resulten protectoras de los inte·
dos. Pero .. - reses parliculares, desatendiendo el fin
Ya lo d jo el clác:lcn: cNadie es profeta admlnlSlrativo, que es el Que únicamente
en su tierra.. les COI responde.
Quizá<:, por un mi~h ril) de lo subcons- Sus atribuciones especificadas por la
cien te, e"tas rt f; xwnes sean la fl¡:reslón ley derivada del art_ 84 de la Constitu-
i lVoluntarta de un remordimIento colectivo rión del 76. y por tanto estas alribuclones
E N Vol U que aquella conslilucion les otorgaba son
Amigo Pi/}: c..Recuerda nue\l.lrtlS discu- ·completamente !luias; sin embargo, las
siones de no muy lejanos días? Desde su Comisiones gestoras actuales que han re·
punto de vista, usted; desde mi punto de emplazado a las Diputaciones provincia·
vista, yo; pero ambos con el entusiasmo les, ostentan el doble carácter de ser ad·
puesto en un mismo ideal. Uno terco, airo ministradoras ~e los in!e~eses particulares
tozudo, nunca estabamos de acuerdo. I de la provlllCla y superiores gerárqulcas
Usted, continúa en la brecha. Yo. he de los Ayuntamientos_
vuelto a mi riconcito caspro. Desde él, le I Siendo tan heterogeneas las caracterls-
ofrezco estas cuartillas plenas de sinceri- ticas que integran la.s dIstintas provincias
dad; de la sinceridad de quIen nunca ha ~spañolas, son asínllsmo muy diversos los
entendido el arle de la genuflexión. Ideales que ~n el fondo pueden ostentar
Un abrazo, y ti seguir l'lborando por sus !actores lI1tegra~tes y aunque en el por-
nuestra ciudad hasta aplastarle la cabeza velllr deban ser regIdas por una ley general
a la ingratitud. del Estado, han de caber para el régimen
JULIO TURRAU interior, disposiciones particulares, que
INDEPENDIENTE
.,--..,.;;
Resto de esp.". 5 J)eSeta afto.
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.sulló un hermoso espectáculo. una escena
sincera de las que lIegim al corazón y
prec. rsores de los que seguramente han
de su..eder cuando l'Quetlos nii'Jos asistan
;:tgún dia a comparllr sus vIandas, a con-
viVir y allernar en la mesa COII los que si
son de diferente clase socIal, son sus her·
mHnos.
Este espontáneo deseo expuesto por el
señor visilante en un momento de viva
emoción, fue acogido con entusiasmo por
los maestros que sabrán aprovechar estos
helhos simpátlcos para sus leCCIones prác·
tlCdS y ocasionl:lles, aparte la satisfdccion
que les produce ver iniciado otro de los
aspectos E'senciales de la Cantina.
No creo que haya faIJulias Que se sien-
tan deprimidas porque sus hijos respiren
el ambiente de olros mi'los que no tienen
otro defecto Que el no h,lb~r conocido pa-
dres, o tenerlos enfermos, h ,berlos perdi-
do, ser hijos de obreros sin tfilbAjO o que
no ganan lo suflcjenle para las más pe-
renlorias necesidades: en una palabr.a: la
de ser pobres. No hay que olvidar que en
la Infancia y precisamente en esos mo-
mentos-crftlcos de su formación educati-
va, es cuando más CuIdados requiere el
alm8 dei nino para QUI;: Cl, tIJa K~n.l;roel1
los sentidos nobles y elevados en vez de
los bajos y perversos que habrl&n de con-
vertirlos en elementos perturbadores y
enemigos de la sociedad por empenarnos
en agrandar y h9cer más patentes sus de-
fectos}" desigualdades.
Si todos supieran vencer ciertas preocu-
paciones sociales y hasta r~pu&,nancias,
si lodos quisieran establecer una comuni-
cación franca y leal ~ntre ricos y pobres,
solas aparecerfan las comentes de amor y
simpalla social que serian garantía de la
paz tdn anhelada y mUlho más eficaces
Que la vlolenCll1 y reprpsiól1 Que muchos
1r,)[~ugnan Y preconizan.
ALFo:,,'so ICUÁCEL
IACAI Una peseta: Irlmcstre.
••••••••••••
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En estos dlas se cumple el primer &ni-
versario de la inauguración de la Cantina
Escolar en esta ciudaa, institución Que
empezó acogienJo en su seno a 45 niños
de ambos sexos y que en su segunda eta~
pa elevó di hJ número a 60.
Gracias a las subvenciones del Es'ado
y A\,unti:Ulllento, y a las aportaciones de
parliclljco ~.s. unos mediante ruotas men-
su..ll's y t111uales, otros con parte de sus
producciones V algunos sufragando el gas-
to de un comensal hasta ei número de
cinco Que disfrutan del beneficio en esas
condiciones, pudieron ampliarse ras rla·
zas, y quien de cerca sigue la marcha y
funcionamiento de esta entrdad. no pnede
menos que sentirse optimista y l:lugurar
una vida próspent y floreciente.
Cl!rt1plldo está pues uno de los priori-
pales fines que esta si'llpática 1I15t1tución
persigue. La asistencia, el socorro al huer-
fano, al necesitado, al 'psgr~c¡ado. es un
deber social y sagr do, que todos, indivi-
dual y colectivament~ df'bemos cumplir.
Pero no solo de pan vive el hombre.
No ('umple la SOCIedad su misión, si a los
bienes materiales no .. compaña un poco
de ese alimento espir'lUdl que se llama
cariño.
El beneficlo Que las Cantinas Escolares
¡netenden, no estriba solo en los resulta-
dos fisiológicos. en la ayuda material, si-
no que tiene un valor altampnte educat va
y pedilgóglco; el cumplimiento de lo Que
como precepto dIvino se ¡:redtca y como
progreso humano se ensalza: la Fraterni-
dad. La fratermdad Que siendo resultado
de la amistad y del trato, puede conside-
rarse COl1l0 la panacea para los mates que
aquejan a la Sociedad.
Existe en Inglaterra los SFtt/ements o
Colonias universitarias esta-blecldas en
los barriOS más pobres de la capital. en
las cu lIes, las gentes intelectuales y ricas
de Oxfr'~d reahzan una hermosa obra pe-
dagógica y social CE rrEl de las ,Iases me-
nesterosAS y desvalidas. En las colon as
escolares de Bilbao y otras ciudades, late ••••••••••••
el mismo prinnplo y en Oviedo, allerl1ll- De Plo Diaz se han dicho muchas co-
nar su labor la Universidad popular, los sas. La pasion polltica, 81 enjuiciar sus
profesores y obreros alumnos se reuntan méritos o sus def.¿ctos, lo hace en actitud
(y sUPOIlR;O c(,ntinuarán reuniendo~e) a de lucha, con los punos en alto. y, asl,
tomar cflfe juntos. no hay juicio sereno posible.
Tacto ésto, de una indiscutible y alta Los unos, sus detractores. lo rebajan
slgnific:,cion. es lo que se echaba de me- hasla la ineplltud¡ los otros, sus entllsias-
nos en nuestra Cantina Escolar. tas, lo el/lltan ha~ta el ditirambo. No es
Afortunadamente también parece que ese el camino. NI lo uno, ni lo airo. No
en e~te allpecto va a tener su iniciación. es un león; pero tan'poro ur.a hNmiga.
La viSIta que recientemente h;zo con sus No es un Momo; pero lampoco una mon-
hijos el jtle de una opulenta familia ¡aCe-llaña.
tana para obsequiar a los niños comensa· Puesto a buscar la calidad personal del
les con unos pasteles. unif'ndo a la protec- eJ:dirut~do jaques, mi caracter indepen-













fueves 15=Sigue el temporal de lIu·
vias y a fe Que ccn satisfacción lo consig~
names. TIene mucho inteléj para la mon-
tana ~' en la parte baja de la provincia es
lluvia de oro.
Por eso El Diario de ffuesca que tic:-
ne una vieja expoeriencia en estas cosaS
del agro y que siempre les da toda la im'
portancia que tienen decla a sus lectores
que la nota más grata que puede ofrecer-
les, es ésta del agua carda sin descanso
durante varias horas. Cala el agua - a2re·
ga- menuda y Ifgera: agua de la que no
se pierde una gota. El t~mporal, con la
magnifica sor¡;resa de su aparición. reme'
dia la angustiosa situacIón de los ganadoS
y la sed implacable de las tierras.
Es una lluvia esta que permitirá ade'
más la lozania de todos los frutos lan ani-
quilados por ros hielos de una temporada
sin precedentes por su duración,
L4 semana
tendra lugar a las doce del mismo dla en
la plaza antes cilada.





Hoy jueves, por único dla, hacen su
presentación un conjunto de artistas, too
doS" ellos muy aplaudidos en cuantes es-
cenarios actuaron. S:on los dos ma~os del
saxofón: el negro Aquilino y Vllches, dos
músicos f'stupendos que hacen verdade·
ras maraVillas con el moderno y dificil
IOstrumento; Perla del Ebro. una canzone-
tista Que posee gran voz y un estilo per~
fecto, siendo una maravilla en nuestro
canto regionSlI con ruyo atractivo acaba
de recorrer francia. Belgica y Alemania
de donde ha regresado recientemente;
M guel Asso, el gran jotero orofesor de
Perla del Ebro también se ha prestado
a acompdñar a su disclpula y lOmará par-
te en estas funciones, que seguramente
hará muy amenas, ya que es considerado
como único en la dicción de la jota; Luis
Araque, el formidable pianista, y P.:pe de
Zaragoza, un gran guitarrista, acompaña-
rán a los saxofonistas.
Antes de la actuación de estos artistas
se proyectará una pellcula titulada (VO~
¡ando voy., que es ulla sallra cómica de
mucha guasa inspirada en un autogiro,
que desde luego no es el de nuestro La
CIerva.
Como el precio de la butaca es sólo de
dos pesetas y la general sesenta céntimos
es seg:uro que veremos el tan suspirado
letrerllo de 'no hay localidades). Para evi·
tar aglomeraciones en taqUIlla, ésta S
abrirá de 12 a 1, por la mañaña y desde
las 5 de la tarde.
Para el domingo el tan esperado y de
seado film de Jase Mojlca (Mi ultimo
amor», el film que le hizo celebre y en e
cual canta las preciosas canciones ,Oam,
tu mano. y (Mi amor postrero~. Es UI
bello cuento de amor. dediCl:ldo especial-
mente a las señori!as, con escenas mI,;




tendrá que lener de 17 a 25 años y, sobre
todo, E'jercer una profesión honorable.
Todos los gastos correrán a cargo de (La
Voz de Aragón-, no sólo de la sefiorlfa
elegida, SinO de la persona de su familia
que le acompañe. .'.
Nuestra capital prepare, con el buen deseo
y entusiasmo Que pone en todas sus cosas
sus ya importanles ferias de ganados de
pnmavera.llabrá corcurso de ganados cu
yos detales van a contmuaciOll, estimán·
dolo~ o1e mterés r8ra la clase ganadera:
B.ases para el Concurso de ganado lanar
jo\.en (culderos y l~rnascos), que con mo-
tiVO de las fdlilS de Dflmavera. tendrá
lugar en Huesca el dfa 31 de MarzJ en
Cldsa.
- A las dlf'Z de [a m:liiana del referido
dfa, la Comisfén nombrada al efecto se
personara en el h~rial de ganados (plaza
/..le M muel Abad, antes Santo Domingo).
para ver y fdlltlr este Conc!.lrso. que se
urgan'za bdjo las ba~e,; siguientes:
1.- Se adjudicarán. a juicio del Jura-
do, los sigull:lltes premios; uno primero.
de ciE'n peseta!.; dos segundos, de cincuen-
ta pesetds; y tres terceros, de veinticinco
pesetas Ulúa uno.
2. ~ En la apreciación de las reses se
tendrán en cuellta para ser premiadas las
cualidades o caracleres que aeterlllinan la
l1ptilud preJollllllallte de producc,ón de
carne, por ser esta la fmalidad provincial
llar que se eXDlota esta clase de ganado,
siendo por lo tan lo, el mayor desarrollo,
gordura, preCOCidad, elc.
3.& Este Concurso se organiza para
premlBr a los ganaderos propietarios que
lo n:erezcan, con el fm de eSllmularles a la
mayor atención y cuidados de sus gana-
do.!!'; por to tanto, no serán objeto de pre-
mio las reses que hdyan sido vendidas a
5.egunda persona antes del Concurso.
4:" En todos los casos, en igualdad
Je eondicionts, sera premiado el lote de
ganado, formado por el mayor numero de
cabezas Que correspondan a una sola (se-
ñal. o propietario. El numero de cabezas
que COIllO milllmun deben formar los lotes
Que aspiren a ser premiados. seril de vein-
te para el premia de c:en pesetas; de diez
pllra tos de C1l1cuen!9, y de seis, para los
de veinticinco peselas.
5." Si por falla de atajos de un solo
propietario queda algún premio desierto,
el Jurado podra premiar a los que puedan
fvrnlarse entre reses pertenecientes a ga-
ndderos de Ull mismo municipio.
6." Para lit lilaS eQuitativd apreciación
de las reses que deben ser prE'lI1iadas el
Jurado podla recurm SI asf 10 estima pre-
CI5.l', al re~je y Olt'nsuración según prác·
fc;,s zootél.:mcas en estos rasos.
6." Ur.o de los tres rremios dispuestos
como terceros podrá ser atJjudicado a los
dueños de ternascos de pelo o lana en las
mismas condiciones señaladas para los
ccrderos
8 11 Si a juicio del Jurado los lotps de
gallado no reúnen IRS condiciones apete-
cidas, poorán quedar desiertos los premios
correspondientes.
9." Con el fin de facilitar la labor del
Jurado todos los h"tos o rebaños que acu~
t1an al Concul~o, a la h ....ra mencionada
habrán de hallarse separados en lugar
contiguo al ferIal, que oportunamente se
indicara.
I
10." f:nalizará el Concurso con la en-
trega del import~ Je los premios a los
dueños del ganado premiado, acto que
ECDS provinCiales
Los concursos de belleza están en esle
memento en el plano de la I:lcluaJidad.
Aun nos qupda humor y vida para eXla-
siamos ante una mujltr d~ empuje, ante una
beldad cauti\'a~ora y soberana. Por eso,
estos certámenes despiertan tanlo inlelés
y tienen lantos devotos y son resonantes
sus éxitos. Po eso s.e quiere que al con-
curso internacional Que se está orgar,'zan-
do no falle ni una sola rt'gión esp;,nola y
a todas se hit in\.itado para Que Ile\en un",
represelltacion a esta flestil d~ juventud.
Refrnendose a é.ilO la Asociación provin·
clal de pellodisT8S de Huesca dice lo si·
guiente:
(Como en anteriores años, el diario
madrileño .Ahora» es el encargado de or-
ganizar la elección de IJ seJiúnla que, ccn
el t1lulo ~e .,\\ISS Espai\a., represente
a nuestro ptiís en el COl1cur~o que hdblá
de celelm_rse para elegir ,Miss Europa~.
V el diana (Ahora» ha designado a su
colega (La Voz de Aragón~, de Zar~go­
za. para que realice el mismo comelldo
en 10 que respecta a • :\lISS Ara?ón».
El presligioso perio,lista aragones don
Amadeo Anión, que con tantR competen-
cia dirige nuestro coleva .La Voz de
Aragón., quiere qut' la elección de «MIss
Aragón. of¡ezca las IlJáxlmas seguridades
de acierto, para lo cual ha pensado que
las poblaciones n'ás imporlanles de Ara-
gón elijan una mujer para que en momen-
to oporluno se Ira.s!ade a ZarC'goza. en
donJe se design¡uá. por un Jt:.raúc C( m-
petente e imparcial, h:l seJiorita que rerre-
~ente a nuesTra rt'gión en el ConcLr~o
nacional que se teltbrlHá en Madrid. V,
claro está, elltre Ids poblaciones C:esigna·
das figurR lIuesca.
Invilada la Asociarlon Provincial de
Penodlstl:ls para realizar eslos trabalos.
h 1 aceplado t'1 encargo lllUY gustosaml'n
te. Esta ectidad se encarg<lrá, pues. de
elegir a la señorita de Huesc8 que repre-
sente a la ciud"d en dicho Concurso.
Q'leremos adelantar que se trala
de una f:esla honorat le. E~la riguro~a­
mente prCihlbldo el presentarse en maillot.
La ore<:enlación anle el Jurado de Zara~
goza se hclrá en lrpjp de calle, y allte los
Jurados ele Madrid, PdrlS y Nueva Yvlk,
en traje de noche. La señorita elegida
B. L.
-
Madrid 18 Je marzo de HP4.
lanes, acudiendo en auxilio de la Genera
lidad.
Para ese camino, h1Y que convenir. de
Que no eran necesanas las alforjas de la
aulonolllll, que es la QUf' debe cargar ccn
cuanto se relacione con ras cuestiones re-
glon¡jles del orden público. pues para eso
se han traspasado a la Generalidad los
servicios correspondientes.
Las dos preocupaciones más traSCE'n-
denlale~ de Espf.lia son la ele las autono-
mlas regionRles. por el carácter de Cisocia·
ción que algunas tienen)' td pr(jb:emfl Ita·
lI1ado social. ag-udlzado hasta el ini nito
en los ú limos meses.
De la ,primera es posible que se salga
por una reacción formij;:¡ble. qCF" ya ca·
mlenza a prodUCirse a fa\'or dE' la un1daJ
naCional.
De la desaparición de la segunda se en-
cargan, COll su conducta, quienes hdn trA
tado lIevbr bl pais a un agudo estado re~
volm:icndrio.
'Oesde Madrid
sin menoscabar las suger~nciAs del ga·
blerno central sel\n cU'11plidas, adaptándo-
le al modo de ser de cada provincia o re·
glón.
Este' asunto de competencias, atribucio-
nes y funcionamiento de las Diputaciones
provinciales. ha de ocupar en el porvenir




El Ministro de la Gobernación publica
una disposJción en la Gacela ord~nando
la vuelta al trabajo en el ramo de la cons·
trucción, a panlr del lunes 19, con el
régimen de las 44 horas semanales, pero
con el abono de 48.
Este es ellMudo del Ministro de Traba
jo rechazado. como leSIVO a s .1';; inleres~s.
por los patronos y que el Sr. E~l...d lid
trató de imponer SHl haberse agotddo el
plazo para la interposi~lón del recursO co-
rrespondlenle.
No es momento de discutir la licitud o
Illcitud de la orden del Sr. Salazaí Alan·
so, teniendo en cu~nta de que nos ha,la-
mas en circunstancias de earacler excep-
cional y que eS necesario atender, unte
todo, a la tranquihdaJ iHiblica.
El Mimstro de la Gobernación quiere
Que el paro termine entre los obreros de
la edIfIcaCión y que los palronos se do-
bleguen a darlo tambien por termmado y
para ello emplearl\ lodos los resortes de
que dispone.
Es posible que los más favorecidos con
la dispocición de referencia sean los diri-
¡entes obreros de la huelga, cuya situa-
ción iba haciéndose insostemble.
Si los patronos y obreros aceptan el
ukare minIsterial, Madrid se vera libre de
este conflIcto que pe.!laba sobre él y que
constituía una amenaza para lodos.
Desde tal punto de vista habrá que fe-
licitarse por la medida. que el Poder pu
bUco ¡e ve obligado a tomar en atencIón
al interés de los más. -
Hoy por hJY, es cierto, el Gobierno es
duei\o de la situación, pero no dE'je'l1os de
tener presentes los conflictos que a todas
horas acechan al Poder público en casi too
da España como si entre nosotros hubiera
empeño en justificar las campañas tenden·
closas que hacen contra nuestro pAfs mu-
c::hos periódicos extr;¡njeros, con fines ex-
clusivaments de carl\cler económico.
¿Puede, a pesar de ello, cantillse victo-
ria cuando los conflictos surgf'n donde
m~nos s~ piensa?
Ahora mismo,l:Idemb de planteado por
el ramo de luz y fuerza en Cataluña, se
produc~ en la región autónoma, el gravl'
sima d~ los obreros ferroviarios.
No hay economfa que pueda resistir an·
t. tal~s acometidas.
¿Cómo no ha de existir paro forzoso si
parece que ha habldoempeñl) durantt' 2 y
medio años ú timos, en destnlll ~. si ladas
las fuentes de riquezll.?
El Estado, es decir, los contribu<Yf'nte~,
los perjudicados por los disturbios revo-
lucionarios d~ lIpa social, es el que sd-e
las COnH!CUenCI8S teniendo que ttrbilr¡;r
r~cursos ('xlniOrdlllanGs, en cantidad (e
muchos mIllones. para que hallen IrabGjo
miles de obreros que antes lo tenfan.
La autonomfa, ('lar otra parle, no evila
que el Gobierno de la nflción tenga que
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El dio 31 del actual expira el plazo vo-
luntario para proveerse de la licencia de
aparato rádlo receptor. Pasado ese dfa se
aplicará a cada clandestino la sanción que
le corresponda en virtud de las inspeccio·
nes que se reaUcen. Las horas de expedi·
ción de licencias en la oficina de Telégra-
fos son de II a 13 y de 20 a 22 todos 101
d(as.
Sociedad de SeJ(uros Mutuos de
Incendios de Casas de Jaca
Tip. Vado de R_ Abad. MavorJ2-Jaca
Tod88 las misas que el próximo silbado 24.e ce·
lebren en toda! las iglesias de esta ciudad y el
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Se venden a ventajoso pre·
cio, dos pares semi-nuevos,
marcas ArUach y Wiesgo, con ataduras
especiales cLoipe» y sus correspondien~
tes pares de bastones bambú y demás ac~
cesorios.-Informes: S. Lafuente, Paseo
de Galán, Villa Isabel.
Comedor compueslodear-
marta, mesa y 6
sillas. Se vende en buenas condiciones.
Informes en esta imprenta.
lI,ilIll1llilllllillolll_lIIIIJlllliIlIlIllIlllllllllllllllllllllllo/lllflllWllWllllilll
Eslando autorizada esla Mutua de Incendios
para la ampliación del seguro al mobiliario, depó-
silOS agrlcolas y demás efect08 que lIe hallen en
casas aseguradas en esla Sociedad, se invita a
los Sellores asociados pueden pasar aefectuar di·
cho seguro en el domicilio social de la m;11lUl ulle
de San Nicolás n." 35_1.°, donde se les facilitar!







Previa la presentación de una tarjeta de
identidad que puede ser solicitada en las
agencias de viajes y en todas las agencias
consulares del pais vecino los industriales,
agentes y comerciantes espai'loles obten·
drán una reducción de 35 a 40 por ciento
de rebaja en los recorridos espétñoles por
ferrocarril y un 50 por ciento en los trenes
franceses.
A cuantos interese conocer mas detalles
se los proporcionará el señor Lac8sa.
"HnlllllUlHII.IlI!IHh"lUlIWI~IUllilll\llillillll,IlII1~III1flHIllIIllll1Ullfflllll!lltlll1lll1~llilllHIIIlII~IIUlllllllllnllllll!llillIH~lllIllIlI!lIHIlIUIIlIIIHlIIIIIII~lIll11ll1mIlHlIHIIlIa'Il/llll~W_
Con tiempo no muy favorable y una
animación extraordinaria, se celebró el
domingo el concurso internacional de.
cSkh.
La jornada se ha calificado como un
éxito para la Agrupación Montañeros de
Aragón Que la organizo y cuya labor es
cada dfa más interesante y más digna de
la gratilud de ros aragoneses.
La clasificación defmitlva arroja el si·
guiente resultado:
1.° Roberto Viltecampe (S. C. Nayais),
49'54.
2.° Mauricio Giménez (C. Alpino Es~
pañol,5I'7.
3.° Ricardo Arche (Alpino),51'30.
4. ° Luis Balaguer (Deportivo Excur-
sionista).
5.° Marco Montalvo {ldem).
6.° Emiliano Puente (S. e, CAnfranr).
7. ° Pablo Larrouy (Ski Club Nayais).
8.° Bernardo Sánchez (S. C. Canfranc
9.° jean Arland (S. C. Toulousain).
10 j. M. Bergua (Montañeros de Ara. QUE PALLECló EN ESTA CIUDA.D
gón). EL DlA 24 DE MARZO DE 1922
La clasificación social es la siguiente: e.. P. D.
1.0 Club Alpino Español. L I .. f· d
2 • ~k· CI b C f I a ami Ira del lila o agradecerá a sus. ~ luan ranc. I I .. .
3 • D 11 E .. I ~ am gas a aSistenCia y oracIOnes.. epor va XCUrSIOnlS a'
lEn la clasificación general masculina
obtuvo un puesto muy destacado, el joven
deportisla de esta ciudad José M.· Du-
mas, quien a su vez en la clasifIcación so·
cial ocupó el tercer puesto.
l!Jl!Jl!J0l!J1~)IE>;::;§II!$'3;:'§II$§'§J(¡g;§§JIl'¿%?Il!Jl!Jl!Jl!Jl!J
l!J l!J
~ LUIS OLIVARES ~
Un buen servicio que hacia falta en Jaca y su
comarca donde tanto se ha extendido la adqu;si.
cion de aparatos de radio y radio-gramolas, aca-
ba de eslablecerse en nueSlra Ciudad.
Un competenle y especializ.ado pnklico en esla
clase de aparatos, quilAs uno de los decanos en
España, ha decidido poner sus conocimientos
al servicio del público y, como puede verse en el
anuncio que publicamos en este mismo número se
olrece para hacer toda clase de reparaciones en
toda! las marcas de aparatos de radio, asl como
evitar las molestas imerferencius de estaciones y
otros ruidos y parásitos que lanto disgustan a los
radioyentes.
Para fuera de la Ciudad pueden escribir al in-
teresado explicándole liU CUliO y su visita segu·
ramente ha de evitar muchos gustos a los posee-
dores de receptores que shora li~n~n que ~onflar
a manos inexpertas, muchas veces, ¡US opa ratos
o bien gastar mucho envilr:do a la casa vendedo·
ra el receplor cost.indole la reparación muchlsimo
mas ya que 1011 portes de ida y vuelta recaIgan




Del 9 al 24 de Mayo de 1934, celebrará
París su importante Feria universal e in-
ternAcional. Por información que sobre
este certamen comercial nos facilita don
Juan Larasa, agente consular de Francia
en jaca, nos enteramos de las grandes
ven lajas y facilidades que para el viaje 00
establecen las compañfas de ferrocarriles [!J Contamina, 18, 2.° ZARA.GOZA 00
españolas )' francesas a favor de los es· ¡ 00 Iü
pañoles. l!ll!Jl!Jf!ll!JI~JE?;:%#'II??'3J1~i$>'§"§II@S;§!l!Jl!ll!Jl!ll!l
Ciacetillas
El Sr. Sénchez de Gcana y Beltrán ha
regresado 8 nuestra ciudad, muy salisfe-
cho de haber encontrado al Regimiento de
lotanterla núm. W, as( como a las demás
fuerzas militares de la Guarnición deJaca,
en un perfecto estado de instrucción y dis-
ciplina.
-En Cataluña han comenzado la huel-
ga anunciada veintiocho mil obreros del
ramo de Luz y Fuerza. Piden a las em-
presas dos millones y medio pura crear
un fondo de retiros y jubilaciones y la
huelga afecta 8 las cuatro provincias cata-
lanas. Los servicios, no obstante lo gene-
ral del paro están asegurados por previ-
siones acertadAS del Poder.
Domingo 18.=-Despu~sde sostener va-
rias horas un tiroteo con la guardia Civil,
el bandido cPasos Largos- cae muerto
dentro de su cueva de un tiro en el co~
razón.
- España elimina a Portugal en el tor~
neo de la copa del mundo. Apesar de ello
el resultado del encuentro de Lisboa dis·
mi,luye grandemente los optimismos que
acerca del porvenir de nuestra representa-
ción futboUstica suscitara el encuentro de
Madrid.
Lunes 19.=-Celebra la Iglesia la fesli-
vidRd tan espai'lola del Patriarca San jasé.
Millares de Pepes y Pepitas reciben hoy
el homenaje carif'loso de sus amistades
con ocasión de esta fiesta que raro será el
hogar que de ella no disfrute en obsequio
de uno de sus deudos.
-En San Sebastif:ln el mar destruye
cinco metros de rompeolas de la Zurriola,
invade el salón Mlramar y destruye el
Club Náutico. El temporal ha sido espan-
toso y las aguas, rotos los diques, inva-
den la parte baja de la población.
-En un banquete organizado por cEs·
paña femenina», el seflor Salazar Alonso
pide la ayuda de la mujer para la paz de
España.
Martes 21.=Oficialmente hoy empieza
la primavera. Y la verdad es que no trae
en su equipaje ftores, luz y sol. Es gris
el dia primero de esta primavera 1034 y
los nubarrones que cubren el horizonte
presagian que ~sto va para léllgO y que
aun tardarán en dar fe de vida las prime-
ras víoletas nuncio de buen tiempo.
- El señor Peire ha presentado a la Co~
misión de Guerra dos proposiciones, una
de ellas referente a la supresi6n de los
soldados de cuola, que tlene por objelo
conct:der 105 beneficIOS de la reducción
del servicio mIlitar a Aquellos individuos
Que demuestren ooseer los conocimientos
de inslrucción que hoy se exieen a los
llamados de cuota, pero sin el pago de la
cuota y del uOlformp. A lemás serán man·
tenidos por el Estado.
De aprobarse esta proposición resulta-
r1l que los beneficios de la redurción co~
menzaran a parllr del sorteo general para
Africa, de cuyo sorteo no será eXImido
nadie. La permanencia en fIlas les obligará
a que pernoclen en los cuarteles y hagan
el servicio mecéOlCO Juntamente con lodos
los reclutas de su mismo reemplazo. Po-
drán quedar exceptuados si asf lo desean,
los aspiran les a la clase de complemento.
ya que es precepto reglamentari6 en el in-
lerior de los cuerpos que dichos aspiran·
les queden eximidos del mismo servicio
para poder asistir a las clases.
La otra proposición del señor Peire se
dirige a que el actual servicio militar de
doce meses quede reducido a seis por
considerar que esle tiempo es sufIciente
para adquim los conocilr.ientos elementa·
les del soldado. Los conocimientos de ca-
nlcter especial, como son el manejo de
las armas automáticas, quedará para los
voluntarios, cu) o numero h~bra que au-
lenlar hasta el 30 por lOO de las plan-
IIllas. Se lfS entregaran h Iber~s y plu-
:es mayores que los actuales con el be-
'eficio que seeún los presupuestos as~
¡ende a cIncuenta o sesenta millones de
pesetas anuales.
Viernes 16=Una dIstinguida dama bar-
celonesa ha presentado demanda de divor·
cio contra su mando, comprome1iéndose
pasarle una pensión de W OvO pesetas
nuales. La demandante tiene 2J años y
.1 demandado 2.:).
- El arte de imprimir acuerda dar por
erminada la huelga de solidaridad. Solo
ontinuará el conflicto en cA. 8. C.~. No
Lbslante ~ste sale a la calle normalmente,
..ero sm las acostumbradas págmas de
6rabado que requIeren una lotal organiza-
Ción de sus talleres.
-El Tribunal de urgencia de Madrid,
'~ondena al Sr. Biedma ex-subdirector de
Td~grafos a un ano, dos meses y un dla
de prisión por el delito de IOjurias al Pre·
sidente de la Republica 'i al jefe del Go· -bierno, vertidas en un telegrama dirigido
al Ministro de la Gobernadón. La Sociedad Mutua Electra jaquesa,
-Llega a Roma la perc:~rinación de la celebró dlas pasados junla General ex-
Juventud CatÓlica Efopdñola. Por su pie- traordínaria. Los asuntos a tratar en esla
dad, fervor y número ha llamado la aten- ! a~amblea fueron llIuy inleresantes y pare-
ción en todo el trayecto. Los vagones, to- ! ce ser que hubo perfecto acuerdo para dar
dos de tercera clase, sumaban más de estado efectivo a los proyectos de ampliar
trescientos metros de longitud. I los efectivos de fuerza de la Sociedad en
-Hace su presentación en Zaragoza, forma que permita un servicio completo y
su nueva banda municipal. Actuó en un t con toda suerle de garanttas. Indudable-
festival a beneficio de las Cantinas Esco- mente estos propósitos de la Mutua llenen
lares. t interés para la Ciudad y corno de mamen·
Sábado I7=Dlce EL Noticie, o de Za- to carecemos sobre ellos l'ie detalles, vol-
ragoza: , veremos sobre este asunlo cuando tenga-
Con el fin de revistar 1ft Gua~nición de . mas información completa.
Jaca, en las primeras horas de la ma- (
ñana de ayer IOarchó a la citada plaza el
general jefe de la 5.$ División orgánica,
don jos.é Sánchez de Ocaña y Beltrán.
Acompañaron al general en el viAje de
inspección su a)'udante de campo, coman·
dante del Cuerpo del Estado Mayor del
Ejército, don Francisco Domfnguez Otero
y el jefe de Estado Mavor de la División,
teniente coronel don Manuel Alvarez de
Sotomayor y Castillo.
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